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في هذه الصفحة تعّبر
عن وجهة نظر أصحابها
مستقبل العلاقات القطرية الأميركية
العلاقات بين قطر والولايات المتحدة الأميركية ليســـــــت جديدة. 
فكمـــــــا هو الحال مـــــــع بقية دول المنطقة، تطـــــــورت هذه العلاقات 
بشـــــــكل كبير، خاصة في إطار الحرب الباردة والاصطفاف بين 
الشـــــــرق والغرب، ثم مـــــــع حرب الخليج الثانيـــــــة وتحرير الكويت، 
بعد أن كانت العلاقات بشـــــــكل أساسي بقطاع الطاقة نمت على 
الأصعدة السياســـــــية والاقتصادية والعسكرية، وبشكل خاص 
بالنسبة لقطر منذ انتقال مركز العمليات الجوية الأميركية من 
الســـــــعودية إلى قاعدة العديد الجويـــــــة. واليوم، مع تطور الأزمات 
في المنطقة، واختلاف الرؤى بين الدوحة وواشـــــــنطن في بعض 
، يبدو 
ً
الملفـــــــات، والتراجع التدريجي في النفوذ الأميركي عالميا




الاهتمـــــــام الأميركـــــــي بقطر له ثلاثـــــــة جوانب: الأول عســـــــكري؛ 
باعتبار وجود القوات الأميركية في قطر. والثاني اســـــــتراتيجي 
سياســـــــي؛ من حيث الدور القطري في مختلف ملفات المنطقة. 
والثالث اقتصادي؛ لما تتمتع به قطر من إمكانيات على مستوى 
قطاع الطاقة والاســـــــتثمارات القطرية في الخارج. أما بالنســـــــبة 
لقطر، فالعلاقة مع واشنطن ضرورة حتمية؛ لما تمّثله واشنطن 
، والتوازن الإقليمي الذي كانت قطر تحققه 
ً
كقـــــــوة عظمى عالميا
مـــــــع جيرانهـــــــا عبـــــــر العلاقة مع واشـــــــنطن. في إطـــــــار مواضيع 
الاهتمام هذه، تتشـــــــكل وتتغير العلاقة بين الدوحة وواشنطن. 
وبطبيعـــــــة الحـــــــال، كلما تغيـــــــرت الإدارة في واشـــــــنطن، 
تتحول الاهتمامات قليًلا إلى اليمين أو اليسار، وتقترب 
أو تبتعد الدوحة عن واشـــــــنطن. وكما هو الحال في كل 
الملفات الأخرى، وصول ترمب للبيت الأبيض كان له أثر 
فوضوي على العلاقات القطرية الأميركية.
 أن أزمة حصـــــــار قطر مرتبطـــــــة بترمب 
ً
نعلـــــــم جميعـــــــا
 في كتاب »نار وغضب«، 
ً





وحديـــــــث ترمب عـــــــن دوره فـــــــي الأزمـــــــة. وكان التباطؤ 
 في 
ً
الأميركي فـــــــي التدخل الحقيقي لحل الأزمة ســـــــببا
امتدادهـــــــا حتـــــــى الآن، حيث وصلنا إلـــــــى مرحلة لم يعد 
 كما كان ليكون في بدايتها. 
ً
فيها تدّخل واشنطن مؤثرا
بطبيعـــــــة الحـــــــال، أظهر هذا لـــــــكل ذي عقل أهميـــــــة أن تنوع قطر 
علاقاتها الدولية والإقليمية؛ لضمان استدامتها. وهذا ما فعلته 
قطـــــــر، عبر حراك مكوكـــــــي لوزراء الخارجيـــــــة والدفاع وغيرهم؛ 
لتوطيد علاقات مع دول مختلفة، وتأســـــــيس علاقات مع دول لم 
تكن في دائرة الاهتمـــــــام القطري. في هذه الأثناء، حالة الارتباك 
في واشـــــــنطن مستمرة؛ ما زال وزير الخارجية الأميركي يواجه 
شـــــــبح الإقالـــــــة على الرغم مـــــــن تقارير تقول إنه لـــــــن يرحل كما 
 
ً
 في بدايـــــــة 8102، والبيت الأبيض مـــــــا زال مترددا
ً
كان متوقعـــــــا
فـــــــي موقفه من أزمـــــــة الخليج. فعلى الرغم مـــــــن أن ترمب لم يعد 
 
ً





 على دول الحصار لفكه. وعلـــــــى الرغم من الاتصالات 
ً
حقيقيـــــــا
الأخيرة لترمب بســـــــمو أمير قطر وســـــــمو أميـــــــر الكويت، إلا أنه 
حتى اللحظة ليس هناك إجراء عملي على الأرض.
في يوم نشـــــــر هـــــــذا المقال، تبدأ فعاليات الحوار الاســـــــتراتيجي 
بيـــــــن قطر والولايـــــــات المتحدة في واشـــــــنطن، والـــــــذي يحضره 
وزراء الخارجيـــــــة والدفـــــــاع والطاقـــــــة والتجـــــــارة مـــــــن الجانبين، 
ويهدف إلى استكشاف مستقبل العلاقات في مختلف الملفات 
الرئيســـــــية. هذا الحـــــــوار إذا نجح في تحقيق أهدافه، قد يشـــــــّكل 
نقلة للعلاقـــــــات القطرية الأميركية، خاصـــــــة إذا أدركت مختلف 
المؤسســـــــات في الولايات المتحدة حجـــــــم ما يمكن تحقيقه من 
خلال هذه الشراكة. في المقابل، إذا لم ينتج عن هذه اللقاءات أي 
تقـــــــدم على صعيـــــــد الضغط 
علـــــــى دول الحصـــــــار لإنهاء 
الأزمـــــــة مع قطر، فســـــــيكون 





تبع هذا الحـــــــوار حراك على 
الأرض فـــــــي الأزمة الخليجية 
أم تســـــــتمر واشـــــــنطن  فـــــــي 
موقفها المتردد.
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